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Nakon broja 23, ovo je drugi broj naseg godisnjaka u kojem objavljujemo rezultate
visegodisnjeg istrazivanja poklada. I ovaj broj sadrzi clanke koji se bave razlicitim
pokladnim temama i analiziraju ih s razlicitih aspekata. Podrobno su opisani karnevali u
Turciscu (Medimurje), Donjim Kastelima i Radosicu (Dalmacija) te u jednom selu u
PrigOljU. Suvremena istraZivanja dopunjena su dostupnim povijesnim podacima. Pokladna
dogadanja interpretirana su kao visoko vrednovani simbol kuItumog identiteta, kao izraz
odnosa sela prema globalnom drustvu, kao pomak od ranijeg simbolickog manipuliranja
prirode na simboIlcko manipuliranje ljudi, kao simbolicki izraz reda i nereda (odnosno
solidarnosti i konflikta u drustvenom smislu te tradicije i mijene u kulturnom smislu), kao
obred prijelaza koji ukljucuje simbolicki Cin zrtvovanja, kao prezitak antickih kultova
plodnosti koji sadrzi polisemicne konvencionalne i standardizirane simbole i nadzivijuje
zaboravljene poruke i znacenja.
Donosimo i komentirani tekst triju polemickih propovijedi protiv poklada Hilariona
Gasparotija: srZ tih propovijedi jest pitanje da Ii je covjeku dopusteno maskiranje, a zene su
u njima optuzene zbog uvodenja poklada. Zasebni radovi posveceni su ukupnom plesnom
repertoaru suvremenih pokladnih obicaja u Hrvatskoj te ulozi folklornih glazbala u po-
kladnim veseljima.
Ovaj, dvadesetpeti broj godisnj aka Narodna umje/l1ostposvecujemo jednoj cetrdeset-
godiSnjici: Zavod za istraZivanje folklora osnovanje 8. veijace 1948. godine.
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